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L e 10 novembre 1839, quelques semaines apres que Daguerre 
eut présenté son invention de-
vant I'Académie des Sciences de Paris, 
eut lieu sur l'actuelle place Palau de 
Barcelone la réalisation publique et so-
lennelle de la premiere photographie de 
la péninsule ibérique, sous l'initiative 
de l'homme de science Felip Monlau et 
exécutée par Ramon Alabern. 
Cent cinquante ans plus tard, la Cata-
logne traverse une étape de normalisa-
tion de la culture photographique aussi 
bien au plan artistique que documentai-
re. Récemment encore, la photographie 
d'art était limitée aux concours organi-
sés par les clubs de photo, tandis que la 
photo-document était l'apanage des 
photographes de presse. Il fallut atten-
dre les années soixante pour que se ré-
veille parmi nous une nouvelle sensibi-
lité pour les multiples aspects créateurs 
de la photographie, et que nous pre-
nions conscience des vastes possibilités 
du reportage. Le retour de la démocra-
tie provoqua l'apparition de nombreu-
ses revues dans lesquelles on assistait a 
l'éclosion de l'image, et l'ouverture de 
diverses galeries de photo. La presse, de 
son coté, se mit a inclure dans ses pages 
des critiques d'art photographique et les 
galeries exposerent pour la premiere 
fois des exemples de photographie do-
cumentaire. 
De l'euphorie des années soixante na-
quirent les Journées catalanes de Photo-
graphie de 1980, un congres de profes-
sionnels, intellectuels et artistes qui sur 
le theme "La photographie en tant que 
fait culturel", élabora un Livre blanc de 
cet art en Catalogne. Ce livre recueillait 
un ensemble d'objectifs a atteindre 
pour remédier a la situation d'abandon 
dans laquelle se trouvait notre patri-
moine. De par sa rigueur et son ambi-
tion, ce projet -qui demeure valable 
dans sa totalité- marqua l'histoire de la 
photographie au point que l'on peut 
parler aujourd'hui d'un "avant et apres" 
les Journées catalanes de Photographie. 
Ces Journées ne re~urent aucun sou-
tien officiel, mais donnerent lieu a une 
nouvelle initiative de caractere plus po-
pulaire: le Printemps photographique 
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de 1982. Les propres organisateurs des 
Journées de 1980, motivés par la possi-
ble exposition a Barcelone de l'excep-
tionnelle collection du Nord-Américain 
San Wagstaff, mobiliserent différentes 
galeries dans le but de confectionner un 
programme d'expositions d'envergure. 
Suivant la stratégie d'une offensive de 
combat, ils chercherent a frapper l'opi-
nion et a changer l'attitude des pouvoirs 
publics. La Generalitat parraina le festi-
val, qui fut tout de suite tres bien a ac-
cueilli par le public et qui obtint un écho 
notoire dans la presse. Face a un tel 
succes, on décida de répéter l'expérien-
ce et d'en faire une manifestation bien-
nale. De son coté, la Fondation Caixa 
de Pensions mit sur pied le Fotopres, un 
autre grand concours -actuellement a sa 
septieme édition- qui est devenu pour 
les professionnels du photo-reportage 
un puissant stimulant. 
Moteur intégrateur de notre 
photographie 
En comptant celui de cette année, il y a 
eu cinq Printemps photographiques, 
qui ont en gros montré les oeuvres d'un 
millier d'auteurs, nouveaux ou consa-
crés, de chez nous et de l'extérieur, au 
cours de trois cents expositions histori-
ques et contemporaines, classiques et 
expérimentales, et rassemblant toutes 
sortes de styles et de tendances. Un fes-
tival photographique défini comme un 
moteur intégrateur d'efforts de prove-
nance multiple, capable de réunir dans 
son programme des organisations tres 
différentes, publiques et privées, amies 
ou antagoniques: la photographie parle 
a tout le monde a travers une versatilité 
que lui confere son langage universel 
proche des choses de la vie, et en tant 
que moyen d'expression capable de 
contribuer au développement de l'art 
moderne. 
Le Printemps photographique de 1990 
avait un caractere international. Soi-
xante expositions, deux cents auteurs et 
une centaine de professionnels et criti-
ques venus du monde entier ont conver-
tí, pendant quelques jours, la capitale 
catalane en la capitale mondiale de la 
photographie. Les activités s'articule-
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rent autour de trois grands themes: l'in-
teractíon entre la photographie el les 
autres arts plastiques, les musées et la 
photographie et le style documentaire. 
Le salon, dirigé et coordonné par David 
Balsells et Mariona Fernández respecti-
vement, fut organisé par Arts Plastiques 
du Département de la Culture, avec le 
support de la firme multinationale Ko-
dak et la collaboration des fondations 
de la Caixa de Catalunya, Caixa de Pen-
sions et Caixa de Barcelona (avant que 
ces deux dernieres ne fusionnent) . 
Furent particulierement remarquées les 
expositions "To be and not to be" du 
Département de la Culture, présentées 
au Centre d'art Santa Mónica, collectif 
de these d'auteurs internationaux nette-
ment influencés par la peinture; l'expo-
sitio n du Palais Robert "Collection x 
Collectíon, une promenade a travers la 
photographie européenne" , de la Fon-
datíon Caixa de Catalunya, offrant de 
nouvelles collections de nouveaux mu-
sées d'Europe; et "Josep Esquirol, la 
mémoire en papier" de la Fondation 
Caixa de Barcelona, qui réunissait des 
pieces d'archives de ce grand photo-
graphe des habitants et des terres de 
l'Emporda. Eurent lieu également le Fo-
rum photographique (rencontre entre 
les jeunes et la critique), célébré a la 
Pedrera, des ateliers de travail spéciali-
sés dans le reportage, divers débats sur 
la photographie dans les musées ainsi 
que le deuxieme Prix international du 
livre et catalogue de photos. 
"Le Printemps photographique -dit 
David Balsells- possede aujourd'hui un 
pouvoir de convocation satisfaisant en 
tant que lieu de recontre des profession-
neIs de la photographie. Y viennent de 
nombreux éditeurs européens et meme 
actuellement les Japonais. La barre de 
la qualité est placée achaque fois plus 
haut, mais je me rends compte que nous 
ne devons pas gonfler les eh oses et que 
ce printemps photographique a atteint 
son plein épanouissement. Pour le Prin-
temps de 1992, de caractere nettement 
européen, nous nous sommes fixés des 
themes vastes, tels que 1';1 sélection criti-
que, l'Europe inédite et la fernrne en 
tant qu'auteur". • 
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RAFAEL VARGAS 
RAFAEL VARGAS (BARCELONA, 1959) EST LE PHOTOGRAPHE 
CATALAN AYANT REMPORTÉ LE PLUS GRAND NOMBRE DE 
PRIX DURANT LES DERNIERES ANNÉES DE LA DÉCADE DES 
ANNÉES QUATRE-VINGT. IL OBTINT LE PREMIER PRIX DU 
SALON DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE DE LA GENERALITAT 
ET LE GRAND PRIX KODAK DE PHOTOGRAPHIE 
EUROPÉENNE (FESTIVAL D'ARLES 1989). APRES A VOIR 
UTILISÉ LE NOIR ET BLANC DANS SES PREMIERS PORTRAITS 
SOBRES ET DIRECTS, IL EST PASSÉ A LA COULEUR DANS SES 
PORTRAITS ACTUELS, BAROQUES ET LITTÉRAIRES. IL 
STRUCTURE SES FICTIONS COMME DES NARRATIONS DE 
CORRESPONDANCES FORMELLES ET SYMBOLIQUES, DES 
IMAGES APPARTENANT AU GENRE DE LA "PHOTOGRAPHIE 
CONSTRUITE" OU DE LA MISE EN SCENE. 
CATAlÓNIA 
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PERE FORMIGUERA 
LE TALENT D'ARTISTE PLURIVALENT EN TANT QUE 
CRÉATEUR CONCEPTUEL, PLASTIQUE ET LITTÉRAIRE DE 
PERE FORMIGUERA (BARCELONA, 1952) ENRiCHIT 
TOUJOURS SON OEUVRE PHOTOGRAPHIQUE. APRES LA 
COLLECTION QU'IL PRODUISIT AVEC lOAN FONTCUBERTA 
-L'INCROYABLE "FAUNA SECRETA"-, IL EST REVENU A LA 
RÉALITÉ PALPABLE COMME MATIERE PREMIERE DE 
TRA VAIL. SES IMAGES DU PORT DE BARCELONE, QU'IL 
CHOISIT POUR THEME, SONT UN EXERCICE DE STYLE 
TENANT A LA FOIS DU DOCUMENT, DU TABLEAU ET DE LA 
REPRÉSENT ATION GÉOMÉTRIQUE. 
CATALONIA 
ORIGINAUX EN COULEUR 
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MANEL ESCLUSA 
INDÉPENDANT ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION, MANEL 
ESCLUSA (VIC, BARCELONA, 1952) EST UN DES 
PROTAGONISTES DE L'ÉCLOSION DE LA PHOTOGRAPHIE DES 
ANNÉES SOIXANTE-DIX. LES VUES PLONGEANTES, LES 
EFFETS DE CONTRASTE, LES CONTRE-JOURS, LE 
MOUVEMEMENT PHOTODYNAMIQUE ET LE POIDS DES 
PLANS CARACTÉRISENT SON STYLE APPARAISSANT DANS 
UNE SÉRIE DE PHOTOGRAPHIES DE BATEAUX DU PORT 
PRISES LA NUIT ET DE LA NOUVELLE ARCHITECTURE 
PUBLIQUE BARCELONAISE. 
BARCELONE V/l/E /MAG/NÉE 
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BARCElONE VIllE IMAGINÉE 
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8A TEAUX. BARCELONE 1985 
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HUMBERTO RIVAS 
L'OEUVRE D'HuMBERTO RIVAS (BUENOS AIRES, 1937) EST 
D'UNE NEUTRALITÉ EXISTENCIELLE ILLUSOIRE. 
DÉPOUILLANT LES ETRES, LES SCENES ET LES CHOSES, IL 
NOUS MONTRE LA MÉT AMORPHOSE DE L'INVISIBLE AU 
MOMENT PRÉCIS 00 CELLE-CI DEVIENT VISIBLE. 
L'ÉCLAIRAGE ET LE DÉCOR ANONYME FONT DISPARAITRE 
L'HISTOIRE ET NOUS ÉLOIGNENT DE LA RÉALITÉ, FAISANT 
SURGIR UNE NOUVELLE RÉALITÉ, HYPNOTIQUE ET 
MYSTÉRIEUSE, CAPTIV ANTE PAR CE QU'ELLE SUGGERE 
D'ÉTRANGE ET DE PARTICULIER. RIVAS PARTICIPA A 
L'EXPOSITION "TO BE AND NOT TO BE" DU PRINTEMPS 
PHOTOGRAPHIQUE 1990. 
LUCY, 1990 
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